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D. Parti Îstişarî 
Kongresi bitti
Genel İdare Kurulu bugün bîr tebliğ
yayınlıyarak alınan kararlan açıklıyacak
Diinku oturunca Menderes ve Köprülü birer nutuk 
söylediler, Partinin şeşim listelerinde müstakillere yer 
verilip verilmiyeeeğini Genel Kurul kararlaştıracak
Ankara, 9 (Telefonla) — D. P. Istişarî 
Kongresi, bugün de sabahtan akşama kadar ça­
lışarak gündemindeki işleri bitirmiş ve çalışma­
larına son vermiştir. Sabahleyin saat onda, dele­
geler, gene alfabe sırasile konuşarak teşkilât 
, hakkındaki bilgilerini anlatmışlar ve bu arada, 
partilerinin, ne gibi işler başardığım ve daha ne 
' gibi işler yapması gerektiğini de ortaya dökmüş- 
I lerdir. Delegelerin konuşmaları saat 16 ya kadar 
I devam etmiş, bundan sonra, komisyonlardan ge­
len raporların müzakeresine geçilmiştir.
Komisyon çalışmaları, başlıca iki mühim 
noktada toplanmıştır. Bunlardan biri, önümüzdeki 
| seçimlerde partinin takib edeceği hareket tarzı, 
i seçimlerde yapılacak zarurî masraflar, ve bunla- 
[ rın ne şekilde karşılanacağı, İkincisi de, parti teş- 
| kilâtımn üzerine düşen vazifeler ve genel idare 
i kurulunun bundan böyle yapacağı işlerdir.
E Rap’örlarm müzakeresi sırasında, önümüzde­
ki seçimlerde partice ne gibi tedbirler alınacağı 
uzunuzadıya anlatılmış, gösterilecek listelerin 
tesbiti şekli de gene görüşme mevzuu olmuştur. 
Bu listelerde müstakillere yer verilip verilmiye- 
ceği de mütalea edilmiş, neticede bu hususta 
genel idare kuruluna salâhiyet verilmesi parti 
tüzüğüne uygun görülerek bu husus ittifakla ka­
rarlaştırılmıştır.
Malî durum
Partinin mail durumuna gelince, bugünkü 
vaziyete göre, mail durum, gayet memnuniyet 
verici bir haldedir. Fakat, yeniden bir piyango 
tertib edilmesi de isabetli görülmüş, genel idare 
kurulunun bu hususta gereken işleri yapması 
kararlaştırılmıştır. Bu dileklerden sonra, her biri 
ayrı bir inceleme konusu olan işlerin, birer te­
menni halinde genel idare kuruluna havale edil- 
. — A rkan  t Sa. 3. Sü. 6 da —
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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